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َومَن َْ  َوَا د َ  دَِإنَّ َما ُواََّ دَُد  ل َّنََفسَّه 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri”. 
(Qs. Al-Ankabut: 6) 
 
Sesungguhnya Alloh tidak melihat (menilai) bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai 
kebagusan wajahmu, tetapi Alloh melihat (menilai) keiklasan hatimu. 
(HR. Muslim) 
 
Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Alloh, dan 
jangan malas (patah semangat). 
(HR. Muslim) 
 
Orang-orang yang berilmu kemudian ia memanfaatkan ilmu tersebut (bagi orang 
lain) akan lebih baik dari seribu orang yang beribadah atau ahli ibadah. 
(HR. Ad-Dailami) 
 
Hidup ini harus seperti sepeda, agar tetap seimbang kau harus tetap bergerak. 
(Albert Einsten) 
 
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important things is not 
to stop questioning. 
(Albert Einsten) 
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PENGAYAAN KONSERVASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SEBAGAI 
DASAR PENGETAHUAN KEBENCANAAN UNTUK SISWA KELAS X DI 
SMA NEGERI 1 JATINOM. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. April, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pengembangan buku pengayaan 
konservasi daerah aliran sungai (DAS) sebagai dasar pengetahuan kebencanaan, (2) 
Mengetahui efektivitas buku pengayaan konservasi daerah aliran sungai (DAS) 
sebagai dasar pengetahuan kebencanaan untuk siswa kelas X di SMA Negeri 1 
Jatinom. Model pengembangan menggunakan rancangan Borg and Gall. Desain 
penelitian menggunakan randomized pretest posttest control group design dengan 72 
responden. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Jatinom dengan Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive random sampling dengan 2 kelas 
penelitian, yaitu 1 kelas sebagai kelas kontrol dan 1 kelas sebagai kelas eksperimen. 
Teknik Analisa data menggunakan uji T paired sample t-test. Perbedaan hasil 
pemahaman terhadap materi konservasi DAS di kelas kontrol dan eksperimen 
mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan yang signifikan terjadi pada kelas 
eksperimen.  Nilai rata-rata hasil pretest kelas kontrol 43, 89 dan posttest sebesar 70,14 
mengalami peningkatan hasil belajar sebesar 51%. Sedangkan nilai rata-rata pretest 
kelas eksperimen 40,56 dan posttest sebesar 79,03 mengalami peningkatan hasil 
belajar sebesar 77%. Hasil uji T-tet menunjukkan nilai signifikan (2-tailed) yaitu 0,000 
yang berarti kurang dari 0,05 sehingga H₀  ditolak dan H₁  diterima. 
 








Subagyo, Dea Octarisma. A610150040. THE DEVELOPMENT OF 
WATERSHED COSERVATION ENRICHMENT BOOK AS THE BASIS OF 
DISASTER KNOWLEDGE FOR TENTH GRADE STUDENTS AT 1 SENIOR 
HIGH SCHOOL OF JATINOM. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, 
Muhammadiyah University Surakarta. April, 2019. 
 
This study is aimed to: (1) Knowing the development of watershed conservation 
enrichment book as the basis for disaster knowledge, (2) Knowing the effectiveness of 
watershed conservation enrichment book as the basis of disaster knowledge for the 
tenth grade students at 1 Senior High School of Jatinom. The development model uses 
the design from Borg and Gall. The design of the study used randomized pretest and 
posttest control group design with 72 respondents. The study was conducted at 1 
Senior High School of Jatinom with the sampling technique using purposive random 
sampling by two research classes, namely 1 class as the control class and 1 class as the 
experiment class. The technique for analyzing data using paired sample t- test. The 
difference in the results of understanding of watershed conservation material in the 
control class and experiment has increased, but the significant increase occurred in the 
experimental class. The average value of the control class pretest was 43, 89 and 
posttest was 70.14 increase the experienced in learning outcomes by 51%. While, the 
average value of the experimental class pretest was 40.56 and posttest was 79.03 
increase the experienced in learning outcomes by 77%. The results of the T-test test 
showed that the significant value (2-tailed) that is 0,000 which means less than 0.05 
so that H₀  is rejected and H₁  is accepted. 
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